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Abstract
The authors dwell in particular on the phenomenon of “juvenile” or “acid Satanism”. This term generally means “organized”
groups of young people celebrating Satanic rites, having in common and sharing places, clothing, symbols, gestures, music,
and most of all drugs. Often under the influence of alcohol and drugs the Acid Satanists often commit irreverent gestures,
and sometimes, violent crimes or heinous crimes, as in the cases presented here. The murders were committed by groups of
young people defining themself Satanists, having however no coincidence with the historical and cultural phenomenon of
Satanism, being rather marginalized and violent young people. 
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Riassunto
Gli Autori si soffermano sul fenomeno del satanismo “giovanile” o “acido”, termine con il quale si intendono di solito gruppi
“organizzati” di giovani che celebrano riti satanisti, condividono luoghi, abbigliamento, simboli, gesti, musica e, soprattutto,
sostanze stupefacenti. Spesso sotto l’effetto di alcool e droghe i satanisti “acidi” commettono gesti dissacratori, e, talvolta,
reati violenti fino ad arrivare a delitti efferati, come nei casi che qui si presentano. Si tratta di delitti commessi da gruppi che
si davano una definizione di satanisti, ma che non coincidevano affatto con il fenomeno storico-culturale del satanismo, trat-
tandosi piuttosto di giovani marginali e violenti. 
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